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(72) Шевчук Ігор Михайлович, Гевко Іван Богда-
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(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ПУЛЮЯ, UA
(57) Планетарний редуктор, що містить корпус,
вхідний і вихідний вали, центральні колеса, води-
ло, сателіти, який відрізняється тим, що сателіти
планетарного редуктора виконані складеними із
маточини і зубчастого вінця, причому зубчастий
вінець, що виготовлений із гвинтової заготовки,
насаджено на маточину і одним або кількома вит-
ками прикріплено до неї, а решта витків кінемати-
чно зв'язані із поверхнею маточини з можливістю
зворотно-поступального переміщення.
Винахід відноситься до машинобудування, а
саме до класу механізмів - редуктори.
Відомий планетарний редуктор (а.с. СРСР
№ 1677418, F16Н1/28, 1989), що містить корпус,
вхідний і вихідний вали, центральні колеса, води-
ло, сателіти, в якому для вирівнювання і зниження
нерівномірностей розподілу навантаження між са-
телітами передбачено підтиснуті з двох боків гід-
роциліндрами повзуни, в яких встановлені осі са-
телітів. Аналог.
Недоліком даного редуктора є висока склад-
ність виготовлення і монтажу через наявність гід-
роприводу.
Відомий також планетарний редуктор (а.с.
СРСР № 1696793, F16Н1/28, 1989), що містить ко-
рпус, вхідний і вихідний вали, центральні колеса,
водило, сателіти. Прототип.
Недоліком даного редуктора є низька надій-
ність і довговічність зубців сателітів і центральних
коліс в процесі експлуатації.
В основу винаходу покладено задачу компен-
сування похибок виготовлення центральних зу-
бчастих коліс і виправлення неточностей монтажу
валів для зменшення нерівномірностей розподілу
навантаження між сателітами планетарного реду-
ктора з метою підвищення його надійності і довго-
вічності.
Поставлена задача вдосконалення планетар-
ного редуктора, що містить корпус, вхідний і вихід-
ний вали, центральні колеса, водило, сателіти по-
лягає в тому, що сателіти планетарного редуктора
виконані складеними із маточини і зубчастого він-
ця,  причому зубчастий вінець,  що виготовлений із
гвинтової заготовки, насаджено на маточині і од-
ним або кількома витками прикріплено до неї, а
решта витків кінематично зв'язані із поверхнею
маточини з можливістю зворотньо-поступального
переміщення.
На фіг. 1 зображено кінематичну схему плане-
тарного редуктора, на фіг. 2 - конструкція сателіта.
Планетарний редуктор складається із корпу-
су 1, вхідного 2 і вихідного 3 валів, центральних
коліс 4 і 5, які приєднані відповідно до вхідного ва-
ла 2 і до корпусу, і водила 6, на якому розміщені
сателіти 7.
Сателіт складається із ступиці 8 і зубчастого
вінця 9, причому зубчастий вінець, що виготовле-
ний із гвинтової заготовки, насаджено на маточині
і одним або кількома витками прикріплено до неї
за допомогою болта 10 або іншим способом, а
решта витків кінематичне зв'язані із поверхнею ма-
точини з можливістю зворотньо-поступального пе-
реміщення. З іншого боку маточини спіраль прити-
скається кільцем 11 для забезпечення щільності
розміщення витків в осьовому напрямку.
Планетарний редуктор працює наступним
чином.
Крутний момент від приводу передається че-
рез вхідний вал 2 на закріплене на ньому центра-
льне колесо 4, яке входить в зачеплення із сателі-
тами 7. Завдяки наявності нерухомо приєднаного
до корпусу 1 центрального колеса 5, що також є в
зачеплені із сателітами 7, проходить обертання
сателітів відносно власної осі і обертання осі са-
телітів відносно осі центральних коліс 4 і 5. Сате-
літи 7 встановлені з можливістю обертання на во-
дилі 6 і завдяки тому, що водило жорстко зв'язане
із вихідним валом 3, отримується обертання вихі-
дного вала.
Перед початком роботи планетарного редук-
тора у сателіті 7  зубчастий вінець під дією сил















ру в зачеплені із центральними колесами 4 і 5. В
момент пуску в роботу почергово вступають витки
зубчастого вінця від останнього незакріпленого до
першого закріпленого, після чого відбувається пе-
редача крутного моменту. Завдяки цій пружній
властивості зубчастого вінця, збільшується пляма
контакту зубців, зменшується шум планетарного
редуктора під час експлуатації, усуваються удари
зубців при пуску і гальмуванні, проходить компен-
сування технологічних похибок виготовлення цен-
тральних зубчастих коліс 4 і 5 і монтажу валів 2 і 3.
Це забезпечує більш рівномірний розподіл пере-
даного навантаження між кожним сателітом, що
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